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Oh Non ! 
Ils ne se sentent pas bien! 
Par Dillon LeJeune et
Houida Aldihri
A toi jeune lecteur je dédie ce livre. Puisse-t-
il t’inciter à lire, lire et relire encore.
Nous nous sommes engagés à servir les jeunes 
pour qu’ils puissent apprendre et rendent le 
monde plus beau. 
Le 27 Mars 2018 
•Ce livre est pour toi de ma part. Je 
donne l’autorisation à l’organisme 
Seeds of Knowledge l’autorisation de 
l’utiliser à des fins pédagogiques 
pour promouvoir l’alphabétisation.
Ch. 1 Beaucoup de Biscuits
Jacques aime les biscuits. Jacques mange beaucoup de 
biscuits même après que sa mère lui dit non. Après, Jacques 
se lève et dit ; « Je ne me sens pas bien, j’ai mal au 
ventre. » Alors, Jacques prend un médicament et mange 
beaucoup de légumes ensuite.

Ch. 2 Beaucoup de Chocolat 
Plus tard, Jacques voit son amie Colette à la foire. 
Colette aime le chocolat. Alors, elle joue à un jeu pour 
essayer de gagner une barre de chocolat. Elle gagne une barre 
de chocolat gratuite. Elle mange beaucoup de chocolat. 
Après, elle dit « Je ne me sens pas bien, j’ai mal aux dents. 
» Alors, Colette se brosse très bien les dents et mange 
moins de sucre.

Ch. 3 Beaucoup de Frites
Le frère de Colette, Marc aime manger les frites. Mais après un 
bilan médical, les infirmières lui disent qu'il doit manger moins de 
frites. Marc s'en fout et mange beaucoup de frites. Il dit bientôt : « 
Je ne me sens pas bien, je transpire et je ne peux plus respirer. » 
L'infirmière de Marc lui dit qu'il a un taux élevé de cholestérol et qu'il 
doit manger plus de fruits et de légumes et faire du sport comme le 
football ou faire de l’exercice comme courir. Maintenant, Marc se 
promène partout et mange beaucoup de fruits. Il se sent beaucoup 
mieux.

Ch. 4 Beaucoup de Pâtes
Léa est une amie de Marc. Léa aime les spaghettis. 
Elle les mange souvent. Après, elle a mal, elle dit, ‹‹ Je ne 
me sens pas bien. J’ai mal à la poitrine ; c’est comme une 
brûlure. » Sa mère lui a dit que c’est les brûlures 
d'estomac et lui a donné des médicaments. Maintenant, 
quand elle mange les spaghettis, elle mange très lentement 
pour éviter de ressentir de la douleur.

La Conclusion
En tout, ils ne sentent pas bien. Comme nous 
l'avons appris avec Jacques, Colette, Marc et Léa, ne 
mangez pas trop la nourriture car cela vous fera vous 
sentir mal !  Aussi, mangez des fruits et des légumes, 
faites de l'exercice et limitez votre consommation et 
vous pouvez être en bonne santé. 
Question de Comprehension
✓ Devez-vous manger en excès ?    
Pourquoi oui ou pourquoi non ?
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